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L’invention hugolienne d’un nouveau style de discours à l’assemblée lui a permis de 
développer d’une manière plus libre sa pensée sur un problème social, sa vision sur un idéal 
de société, voire, sa philosophie. Son discours contre la « loi Falloux », à la fois prévoyant et 
très provocateur à cette époque, s’adresse plus aux lecteurs des journaux qu’aux membres 
de l’assemblée sous la Deuxième République. L’idée de laïcité déclarée dans ce discours en 
1850 semble provenir directement de son discours sur l’« Affaire de Rome » en 1849 ; chez 
Hugo, l’enseignement par l’État, gratuit et obligatoire, est considéré comme une base essentielle 
pour la sécularisation et la nationalité. Dès lors, l’enseignement devient un des thèmes le plus 
important dans la pensée de Hugo, qui sera développé plus tard dans William Shakespeare en 
1864. Notre essai contient une traduction de la dernière moitié de son discours, intitulé 
« La liberté de l'enseignement ». 
はじめに
　1848 年の 2 月革命を経て成立したフランス第二共和政は、1851 年 12 月、当時の大統領であっ
たルイ・ナポレオンのクーデタをもって終了する。このわずか数年の間に、フランスにおいては、
教育の制度改革をめぐって、180 度その方針が転換されることになった。歴史を振り返るならば、
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1  本稿は、愛知県立芸術大学紀要 44 号（2014 年）に掲載された論文「フランス第二共和政期における「教育の自由」をめぐる
議論―ヴィクトル・ユゴーによるファルー法反対演説（1）」（p.19 − 30）に続くものである。
2  Guy Rosa, « “Lord Clown”, ou comment Victor Hugo devint un orateur républicain », dans Christophe Charle, Jacqueline Lalou-
ette, Michel Pigenet et Anne-Marie Sohn [dir.], La France démocratique (combats, mentalités, symboles). Hommages off erts à Maurice 


































































































































































































































































































































Victor Hugo, Œuvres complètes, édition chronologique publiée sous la direction de Jean Massin, t. IX, 1968.
Victor Hugo, Œuvres complètes, vol. Critique, Robert Laffont, « Bouquins », 2002.
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